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Archivierung und Publikation von Daten 	










































v 1987  Sedimentkern Datenbank	

v 1989  SEDI/SEDAT proprietärer Vorgänger	







v 2001  WDC-MARE (ICSU-WDS)	

v 2004  OAI and DOI	

v 2006  Datenzitat, Portale	

v 2008  Data warehouse	

v 2009  Archiv für ESSD (Earth System Science Data) 	

   und Verlags-Kooperationen (z.B. Elsevier)	

Jeder Datensatz wird über 	












Die DOI  
•  ist eine Zeichenfolge, die eindeutig ein digitales Dokument identifiziert 
•  ist permanent, während sich der Host-Server oder  
andere Metainformationen ändern können  



























































































































Verbreitung der Daten und Meta-Informationen über 	

























































Daten können Login 	

geschützt werden, bis das 	

Paper publiziert ist	  
	  


















v Daten und Zitate in Portalen und Bibliothekskatalogen geführt	

	
	

Benefit	

www.pangaea.de	

